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  The goal of this research are improving teacher teaching skill and the 
students’ learning result of globalization material on Civic Education subject 
through Numbered Head Together learning model of fourth grade of SD N 2 
Sidorekso Kaliwungu Kudus in academic year 2016/2017. 
 NHT learning Model is a learning model that focus on students’ activities 
in searching, processing and reporting the information of any source then it will 
be presented in front of the class. 
 This classroom action research will take place on fourth grade of SD N 2 
Sidorekso Kaliwungu Kudus with 34 students as the research subject. This 
research will take two cycles, that every cycle consist of four steps they are 
planning, action, observation and reflection. The independent research variable is 
Numbered Head Together learning model. While the dependent research variable 
is the students’ learning result of fourth grade on PKn subject. To collect the data 
the researcher uses interview, observation, test and documentation technique. The 
data that have been collected then it will be analyzed quantitatively and 
qualitatively. 
 The result of this research shows the improvement of teacher skill and the 
students’ learning result. The teacher ability on the first cycle obtain 78,33%  
(good)as a mean and the second cycle obtain 89,16% (very good). The learning 
result of affective on the first cycle shows 77,57% (good), while on the second 
cycle gets improvement that is 87,60% (very good). The percentage result of 
students’ psychomotor on the first cycle is 77,04% (good), while the second cycle 
gets improvement that is 85,60% (very good). It on be seen on the congritue 
dispect of the first and second cycle get 61,76% of the successfulness percentage 
with 74,26(good). On the second cycle, it improves up to 88,24% with 
81,47(good). 
 Based on the result of classroom action research on by the researcher, it 
can be concluded that applying Numbered Head Together model can improve the 
learning result of Civic Education subject of fourth grade of SDN 2 Sidorekso 
Kaliwungu Kudus. In this research the researcher has a suggestion that the teacher 
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  Penelitian ini bertujuan untuk meningkatan ketrampilan mengajar guru 
dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn materi globalisasi dengan cara 
menerapkan model Numbered Head Together pada siswa kelas IV SD N 2 
Sidorekso Kaliwungu Kudus Tahun Ajaran 2016/2017. 
 Model pembelajaran NHT adalah suatu model pembelajaran yang lebih 
mengedepankan kepada aktivitas siswa dalam mencari, mengolah, dan 
melaporkan informasi dari berbagai sumber yang akhirnya dipresentasikan 
didepan kelas. 
 Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di kelas IV SD N 2 
Sidorekso Kaliwungu Kudus dengan subyek penelitian 34 siswa. Penelitian ini 
berlangsung selama dua siklus, yang setiap siklusnya terdiri dari empat tahap 
yaitu tahap perencanaan tindakan, pelaksanaan dan pengamatan, refleksi. Variabel 
bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran Numbered Head Together. 
Sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar siswa kelas IV mata pelajaran 
PKn. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, tes 
dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dianalisis secara kuantitatif dan 
kualitatif. 
 Hasil penelitian terdapat peningkatan pada keterampilan guru, dan hasil 
belajar siswa. Keterampilan guru pada siklus I diperoleh rata-rata 78,33% 
(baik)dan meningkat pada siklus II diperoleh rata-rata 89,16% (sangat baik). 
Adapun hasil belajar ranah afektif secara klasikal pada siklus I memperoleh 
77,57% (Baik), sedangkan siklus II meningkat menjadi 87,60% (sangat baik). 
Adapun hasil belajar psikomotorik siswa secara klasikal pada siklus I memperoleh 
77,04% (baik), sedangkan siklus II meningkat menjadi  85,60% (sangat baik). 
Sedangkan pada aspek kognitif dilihat pada siklus I ke siklus II yaitu memperoleh 
persentase keberhasilan 61,76% dengan rata-rata 74,26 (baik). Sedangkan siklus II 
meningkat menjadi 88,24% dengan rata-rata 81,47 (baik)  
 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas disimpulkan bahwa penerapan 
model Numbered Head Together dapat meningkatkan hasil belajar PKn siswa 
kelas IV SDN 2 Sidorekso Kaliwungu Kudus. Adapun saran yang diberikan yakni 
guru dapat menggunakan model pembelajaran Numbered Head Together sebagai 
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